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Серед суб’єктів інституційного забезпечення інноваційної та 
інвестиційної діяльності в Україні виділяють суб’єктів інноваційної діяльності, 
до яких можна віднести винахідника. 
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» суб’єктами трансферу технологій є 
фізичні особи, що безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та 
застосуванні технологій і/або їх складових, надають необхідні для цього 
інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій 
та/або їх складових на ринок. 
У ст. 3 досліджуваного Закону фізична особа характеризується через 
зазначення видів діяльності, зокрема, як та, що «бере участь у створенні, 
трансфері та застосуванні технології, надає необхідні послуги». 
Якщо фізична особа бере участь у створенні, трансфері та застосуванні 
технології, надає необхідні послуги, то чи може це бути автор. 
Доходимо висновку, що, оскільки фізична особа бере участь у створенні 
та застосуванні технології, це може бути автор-творець. Творцем об’єкта 
інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку 
[1, с. 707].  
Про це зазначається у ст. 421 ЦК України. 
Суб’єктів права інтелектуальної власності, як правило, поділяють на дві 
групи. До першої належать творці інтелектуальної власності — тільки фізичні 
особи. Другу групу складають як фізичні, так і юридичні особи, які самі не 
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створювали об’єкти права інтелектуальної власності, однак стали суб’єктами 
цього права в силу закону чи договору [2, c. 310]. 
Згідно зі ст. 435 ЦК України суб’єктом авторського права є автор твору. 
У ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що 
автор (творець) — це фізична особа, творчою працею якої створений об’єкт 
інтелектуальної власності. За відсутності доказів іншого автором твору 
вважається фізична особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику 
твору (презумпція авторства). Автор твору є первинним суб’єктом права 
інтелектуальної власності. 
Необхідно зауважити, що юридичні особи не можуть створювати об’єкти 
права інтелектуальної власності, оскільки створити їх може лише фізична 
особа. Проте юридичним особам можуть належати майнові права 
інтелектуальної власності, в цьому разі вони можуть бути суб’єктами права 
інтелектуальної власності за договором або законом. 
Правовий статус автора визначається відповідним інститутом інтелектуаль-
ної власності, зокрема авторським, патентним правом. Визначення автора надається 
і в нормах патентного права. Згідно зі ст. 463 ЦК України суб’єктами права інтелек-
туальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є винахідники, 
автори винаходів, корисних моделей і промислових зразків. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» і ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» 
автором винаходу, корисної моделі та промислового зразка є фізична особа, 
результат інтелектуальної, творчої діяльності якої визнано винаходом (корисною 
моделлю) або промисловим зразком. Інші особи, які набули право на зазначені 
об’єкти права інтелектуальної власності за договором чи законом, належать до 
категорії вторинних суб’єктів права інтелектуальної власності. Таким чином, 
залежно від інституту інтелектуальної власності авторів класифікують, поділяючи 
на дві категорії: автор-творець; автор-винахідник [3]. 
Оскільки діяльність щодо трансферу технологій охоплює декілька сфер 
діяльності (законодавча, наукова, інженерна, маркетингова і т. д.), в ній 
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зацікавлені та беруть участь спеціалісти різноманітних професійних компетенцій 
(винахідники, маркетологи, спеціалісти з інтелектуальної власності), тому в 
кожній із цих сфер існують проблеми, які стримують процеси комерціалізації. 
Деякі з них давно відомі, лежать на поверхні та публічно обговорюються, інші є 
прихованими і виникають вже у процесі здійснення комерціалізації конкретних 
розробок, наприклад, при аналізі нової технології чи у процесі укладення 
конкретного ліцензійного договору. У зв’язку з цим важливим аспектом є 
налагодження системи обміну досвідом між науковими установами та ринковими 
інституціями у сфері трансферу технологій [4]. 
Отже, безпосередньо фізичною особою у сфері трансферу технологій 
може бути автор об’єкта трансферу технологій (зокрема, автор-винахідник). Так, 
суб’єктами трансферу технологій на певних його етапах є: теоретик-винахідник 
(фундаментальна наука), дослідник-практик (прикладна наука), інвестор 
(дослідне виробництво і доробка технології), технолог-виробник (промислове 
виробництво), маркетолог-продавець (ринок). 
Таким чином, фізична особа, яка бере участь у створенні трансфері та 
застосуванні технологій і/або їх складових, може визнаватися винахідником як 
автор об’єкта трансферу технологій. 
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Постановка проблеми. В усьому світі трансплантація розглядається як 
надзвичайно ефективний та в цілому ряді випадків безальтернативний метод 
лікування незворотних захворювань та ушкоджень таких життєво важливих 
органів як легені, нирки, печінка, серце тощо [1, c. 10]. 
Науковий і практичний інтерес звернення до проблематики трансплантації в 
Україні зумовлюється великою кількістю правових, медичних та етичних проблем 
в цій галузі. Адже незважаючи на те, що трансплантація давно вийшла зі стадії 
медичного експерименту і стала традиційною в медичній практиці, ряд правових 
проблем в цій області досі не врегульований, що підкреслює необхідність комплек-
сного системного аналізу теоретичних засад інституту трансплантації в Україні. 
Особливий характер правової регламентації трансплантації зумовлює той 
факт, що операція стосується одночасно двох людей: донора і реципієнта, що 
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